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КОНКУРС ГРАЦИИ И АРТИСТИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА «МИСС БГАТУ 2018» 
Что скрыто за прекрасным 
Новость, пришедшая из студенческого клуба, подняла настроение всем 
студентам - 1 марта состоится конкурс грации и артистического мастер­
ства «МИСС БГАТУ 2018». Большая часть прекрасных девушек нашей род­
ной Alma Mater засобирались на кастинг. Все пришедшие леди очень уди­
вили организаторов конкурса, однако, мест только девять! 
всё ещё не могу прийти в себя. Для 
меня полной неожиданностью стала 
моя победа. Я - «Мисс БГАТУ 2018»!!! 
- Да, видно, что ты ещё не окон­
чательно осознаёшь, что произо­
шло. Расскажи, пожалуйста, про 
себя, про свои увлечения? 
- Я - обычная девушка, которая ро­
дилась в городе Гомеле. С 5 лет стала 
заниматься танцами и поступила в 
музыкальную школу. В 14 лет в моём 
активе появился диплом об окончании 
музыкальной школы, как раз в этот 
момент меня пригласили в модель­
ное агентство. Я с радостью шагнула 
на следующую ступеньку. В занятиях 
дефиле, актёрским мастерством мне 
очень помогли навыки приобретённые 
в музыкальной школе и на занятиях 
хореографией. Сбылась моя мечта! Я 
стала моделью! 
- Видно, что ты ведёшь очень 
активный образ жизни. И сегод­
ня тебе это явно помогло. А то, что 
такой конкурс проходит и в нашем 
университете, откуда узнала? 
- Каким образом под­
готавливалась к конкурсу? 
Как часто проходили репе­
тиции? 
- Ежедневно, с раннего! 
утра и до поздней ночи: з а ! 
нятия хореографией, дефиле! 
работа над творческим номе! 
ром. А ещё и съёмки. 
- Это ты о съёмках п р о ! 
екта «Дневники Мисс БГАТУ 
2018» сейчас говоришь? 
- Да, именно о них. В п е р ! 
вую очередь, все мы благо ! 
дарны тебе Влад, Мешкутю! 
Павлу, да и всему нашем! 
студенческому телевидению! 
Ведь благодаря этому проект! 
с нами смогли познакомиться 
получше зрители, болельщи! 
ки, с большим восторгом за] 
всем происходящим наблю-^ 
дали и наши родные, любимые 
- Спасибо большое, приятно 
слышать такие слова в свой адрес. 
Будем стараться и дальше удивлять 
И вот она - первая репетиция. За­
йдя к девушкам в качестве ведущего 
проекта «MyBSATUIife» я сразу понял: 
им будет трудно, но они справятся. 
Участницы оправдали мои ожидания: 
уже через пару репетиций шагали не 
хуже какой-нибудь Клаудии Шиффер 
или же Наоми Кэмпбелл. Всё это бла­
годаря замечательным режиссерам и 
хореографам: Волосович Е.А., Доро­
шенко Ж.А., Галатон М.Н., и этот спи­
сок можно было бы ещё продолжать. 
Пришла весна, а это означало, что 
уже вечером весь университет узнает, 
кто же по праву станет обладателем 
короны. Все суетились, готовились, 
зрители покупали последнее билеты. 
На часах 17:30. Весь зал заполнен. За­
кулисное волнение, по-
следние штрихи... Всё! 
Пора начинать! Уже при 
первом выходе на сцену 
сразу почувствовалась 
жаркая атмосфера, кото­
рая, на мой взгляд, цари­
ла повсюду. 
А потом понеслось: 
визитки, дефиле, твор­
ческие номера и... два 
с половиной часа про­
неслись так незаметно, 
что вот уже на сцене все 
участницы, жюри и про­
шлогодняя победитель­
ница конкурса Гошко 
Екатерина. 
Внимание! Председатель жюри -
Николай Николаевич Сушков, заме­
ститель председателя оргкомитета 
Международного конкурса «Королева 
весна», объявляет, что титул «Мисс БГА­






Казалось бы, что 
в тот момент все 
переживания за­
кончились, а всё 
вышло с точностью 
до наоборот. Слёзы 
счастья, хлопушки, 
подарки, поздрав­
ления, и конечно же 
интервью, которое 
я не мог не взять у 
победительницы! 
- Диана, для начала разреши по­
здравить тебя с заслуженной по­
бедой! Ты большая молодец. Рас­
скажи, пожалуйста, что ты сейчас 
ощущаешь? 
- Большое спасибо! На самом деле, 
- Поступив в университет, сразу уз­
нала, что тут проходит очень много ме­
роприятий. Когда узнала от подруги, 
что объявлен кастинг на «Мисс БГАТУ 
2018», решила, что есть шансы на по­
беду, прошла отбор и вышла в финал! 
вас и делать нечто подоб­
ное. Расскажи, сильно ли 
нагружали вас организа­
торы, режиссёры? 
-Всё это было лишь толь­
ко для того, чтобы сделать 
шоу незабываемым, и это 
получилось. Я очень благо­
дарна людям, которые ра­
ботали со мной, с девчонка­
ми. Они не просто сделали 
из нас настоящих красавиц, 
моделей, они научили слу­
шать, но и в свою очередь, 
мы тоже были услышаны! 
- Ты упомянула девчо­
нок! Что можешь сказать 
об остальных участницах? Какие 
номинация они получили? 
- Все мы стали одной дружной ко­
мандой. Каждая из нас хороша по-
своему. Мы помогали и поддержи­
вали друг друга, как только могли. А 
номинации распределились следую­
щим образом: 
1-я вице-мисс - Зенькевич Любовь 
(АЭФ) 
2-я вице-мисс - Максимович Анге­
лина (АМФ) 
Мисс «Зрительских симпатий», 
Мисс «Творчество» - Чучва Вероника 
(АМФ) 
Мисс «Элегантность» - Мороз Ека­
терина (ФПУ) 
Мисс «Грация» - Вархапович Екате­
рина (ФПУ) 
Мисс «Артистизм» - Браим Анна 
(ФПУ) 
Мисс «Оригинальность» - Волосен-
ко Мария (АЭФ) 
Мисс «Обаяние» - Мороз Юлия 
(ФТС) 
- Скажи, а чего нам теперь 
ждать дальше? Какие высоты сто­
ят перед тобой? 
- Следующий этап - кастинг на го­
родском этапе, а там, если повезёт, не 
загарами и республиканский этап. Это 
другой уровень, другой масштаб! Хо­
чется заявить о себе, самоутвердить­
ся. Хочется сказать всем, что в нашем 
университете учатся самые умные, 
красивые, обаятельные и привлека­
тельные девушки Беларуси!!! 
- Диана, большое тебе спасибо! 
Ещё раз с победой тебя! И конечно, 
удачи во всех твоих дальнейших де­
лах! 
Я шёл в своё родное 6-е общежитие 
и понимал, что разговор с Дианой за­
ставил меня окончательно убедиться в 
том, что за прекрасным прячется тон­
кая, нежная, всепоглощающая сила. И 
живет она именно здесь: в Белорус­
ском государственном аграрном тех­
ническом университете! 
Владислав РЫНКЕВИЧ, 
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